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　　20 世纪 80 年代以来 , 由于经济持续发展所带来的对劳动力的迫切需求 , 大量来自马来
西亚、印度、泰国、孟加拉国、中国等国的外籍劳工涌入新加坡 , 为新加坡经济的发展做出




建筑业在新加坡经济发展中发挥着举足轻重的作用 , 约占其国内生产总值的 10 % , 但新
加坡本身劳动力资源十分缺乏 , 它必须依赖来自马来西亚、印度、孟加拉国、泰国、中国等亚
洲其他国家被新加坡人称为“外劳”或“客工”的外籍劳动力来进行补充。新加坡是中国第一
大劳务输出市场 , 据统计 , 到 2001 年年底为止 , 在新加坡的中国劳工近 10 万 , 其中多数在建
筑业工作。中国劳工由于懂华语、技术好、理解能力强、肯动脑筋、劳动效率高而受到欢迎。
他们的工资相对于来自亚洲其他国家的工人也较高 , 中国劳工每天的薪水为 30 —50 新元 , 而
泰国劳工为 24 —30 新元 , 印度劳工约为 20 新元 , 孟加拉劳工为 18 —29 新元①。
中国劳工主要有两个来源 : 一是来自中国各地国有企业的员工。他们多是通过中新两国中介
的安排来到新加坡的 , 这些工人又称为“公司工”。新加坡政府规定 , 雇主可以根据发包工程量
向人力部申请外劳指标 , 申请到指标后 , 雇主就委托本地的中介公司到中国招工 , 这些中介公司
又与中国的中介联系 , 由对方负责招揽工人 , 工人在缴纳一笔中介费用并经过培训后来到新加
坡。由雇主代为办理工作准证 , 在取得准证后工人就可以开始工作了。建筑劳工的工作准证一般
是一两年 , 如果工程提前完成 , 雇主可以申请把劳工转移到其他的建筑项目工作 , 或者安排他们
到其他公司工作 , 但须重新办理工作准证②。这种工人到新加坡后在就业、住宿、收入等方面都
较有保证。他们从事公司为他们安排的工作 , 与雇主友好相处 , 在工作准证期满后按时回国 , 在
新加坡打工对他们来说不失为挣钱的一个好机会。中国驻新加坡大使馆经济商务公使衔参赞周洪
立表示 ,“新加坡有较完备的法律 , 工人的合法权益基本上都能得到保障。他们在这里的生活及
工作都很愉快。绝大多数新加坡雇主都诚实守法、善待中国员工。”③
另外一个来源是少数非法入境、在新加坡各工地打零工的所谓“自由工”。相对于“公
司工”而言 ,“自由工”没有固定的签约公司 , 也没有工作准证 , 完全属于非法黑工 , 在居
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留、住宿和收入方面都没有保证。他们大多来自中国国内的农村或小城镇 , 主要是江浙、福
建一带 , 他们多是在新加坡或国内一些不法中介公司或个人的引诱下 , 借高利贷交纳了数额
不菲的所谓手续费后来到新加坡④。因为他们是非法入境 , 所以他们来到新加坡后 , 自身的
权益无法得到保障 , 时常会受到不良雇主的欺诈 , 面临无工可打、无处可住、随时会被遣送
回国的艰难处境。
近年来 , 由于经济低迷及建筑业竞争日趋激烈 , 劳资纠纷日益突出。2000 年有4 318名客工到
人力部寻求帮助 , 提出 615 起索偿和投诉个案 , 其中中国客工约占 4 成。2001 年新加坡人力部共
接获 717 起客工索偿和投诉个案 , 涉及的客工多达7 018人 , 其中中国工人占了近七成 , 他们一共
提出 156 起索偿和投诉个案 , 占总个案的 22 % , 而这些客工多来自建筑业⑤。
二、中国劳工矛盾纠纷所在及其原因
在新加坡 , 中国建筑劳工与雇主的矛盾主要表现为以下几个方面 :
11 雇主拖欠工资现象普遍存在。特别是 2001 年以来 , 受经济不景气的影响 , 新加坡雇
主拖欠工资的问题愈发严重。雇主拖欠工资少则几个月 , 多则一年半载。2000 年 30 多名江
苏、浙江等省的建筑工人在向中介公司缴纳了 5 万元人民币后获得来新工作的机会 , 他们每
个月薪水原是1 000 —1 800新元。但在工作一年多后 , 从 2001 年 5 月起他们就陆续领不到工
资 , 而他们的工作准证从 2002 年 3 月 1 日起就被中介公司取消 , 只能领取临时签证 , 面临
着可能随时被遣返回国的境况。他们向人力部求助 , 但只能拿回被欠薪水的 30 % , 工人无
法接受 , 因而纠纷一直无法解决⑥。
2001 年 3 月 , 26 名来自中国江苏的建筑客工受雇于黄埔西路的成路建筑贸易有限公司 ,
在雇工合约上原注明每日工作 8 小时 , 薪金 25 元 , 若超时或在周末工作 , 则按比例乘以 115
倍 , 但直到 7 月 , 该公司只发四五百元给他们。在人力部斡旋后 , 该建筑贸易公司才同意付
清所拖欠的全部薪金⑦。
中国大使馆经济商务处一等秘书张丽平表示 , 她自 2000 年 1 月上任以来 , 多次接到工
人工资被拖欠的投诉。2002 年 2 月便处理了一起涉及 450 名工人的大案件 , 工人遭拖欠的工
资从数千元至上万元不等。拖欠工资的问题与目前新加坡萎靡不振的建筑业有关 , 但不排除
有的公司恶意倒闭故意拖欠工资的可能性⑧。
面对工人要钱 , 雇主常以取消他们的工作准证相要挟 , 一些雇主甚至对讨债工人采取暴
力。1999 年 8 月 30 日 , 来自福建的建筑劳工林某某与同乡陈某某一起到宏茂桥 9 道的一个
工地向公司的总经理钟某某追讨被拖欠的 7 - 8 千元工资 , 结果被钟某某与在场的一名经理
殴打 , 林某某左眼受伤 , 肋骨骨折 , 而薪水仍无法讨回⑨。1999 年 11 月和 2000 年 3 月 , 来
自江苏扬州的五名建筑劳工因为向拖欠工资的雇主讨债却被诬陷为罢工而分别被非法囚禁在
同一地点五天五夜 , 被释放后 , 雇主虽然同意不将他们送回国 , 但要他们支付 150 - 200 元
不等的“保护费”以抵偿在禁锢期间聘请保安的费用。经人力部斡旋 , 雇主才答应偿还拖欠
的工资 λυ 。
拖欠工资的情况在中国劳工中比较普遍 , 它不是偶然现象 , 其直接原因在于中国劳工在
来新加坡之前缴纳了较其他亚洲国家工人更高的费用。中国工人到新加坡的费用大概是
4 000 - 6 000新元 , 但很多中国劳务代理还会向工人收取另外一笔约25 000元人民币 (约
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5 000新元) 的保证金 , 中国工人来新加坡一般要花费 5 - 6 万元人民币 , 这些工人中许多是
举债交齐出国费用的 , 所以中国工人具有更强烈的挣钱意识 , 怕失去打工的机会。一些雇主
揣测到中国工人想尽快挣回本钱的心理 , 才敢对他们进行欺骗。而在新加坡打工的印度、泰
国、菲律宾、孟加拉等国的工人因为在国内交费较少 , 所以敢和拖欠工资的老板理论 , 如果
老板不给钱就走人 , 他们就较少遇到工资拖欠的问题。
21 外币汇兑商骗取中国劳工血汗钱。中国工人赴新打工的目的是摆脱贫穷 , 而且为了
来新打工他们多已负债累累 , 所以 , 一旦在新有所积蓄就会汇款回乡 , 外来劳工汇款业务是
当地汇兑商积极争取的对象 , 但近年来却屡屡发生中国劳工汇款被骗事件。2001 年 1 月 21
日到 4 月 21 日在马林百列路一个共管公寓担任安全督工的翮某某 , 在没有执照的情况下 ,
利用一家管理服务公司的名誉从事汇款生意 , 并利用一名中国客工徐某某替自己招揽生意 ,
翮某某先后私吞 70 多名中国客工交给他的 30 万元汇款λϖ 。2002 年初更发生震惊新中两国的
“永降”私吞汇款案。位于芽笼路城市购物中心内的“永降”外币兑换公司 , 持有新加坡政
府颁发的外币兑换执照和汇款执照 , 从 2001 年 12 月 21 日到 2002 年 1 月 25 日以高汇率、甚
至豁免服务佣金的做法吸引中国劳工前来办理汇兑业务 , 该公司华裔负责人蓝成锋及其祖母
并未将这笔巨款汇到中国 , 而是将其占为己有。该案共涉及1 200名中国工人 , 被骗资金达
880 万新元 (约合4 100万元人民币) 。其后 , 蓝某某虽然被判入狱 22 年 , 但工人们的血汗钱
已经无法取回。
中国劳工汇兑被欺骗事件的发生有其深刻原因。一是工人普遍存在贪图高汇率的心理。
当时市场的汇率是 1 新元兑换 4146 至 415 元人民币 , 蓝成锋却以每新元兑换 418 至 4195 元
人民币的汇率 , 甚至免收原本规定的 20 元服务佣金诱使中国劳工前来汇款λω。一是中国建
筑劳工中有相当一部分人是非法入境 , 他们没有护照和工作准证 , 无法在正规银行开户。即
使没有户头 , 如果他们想在正规银行汇兑 , 数额较少的话也有可能被银行接受。但由于老板
普遍拖欠工资 , 许多工人通常是一次性汇几个月乃至一年的工资 , 数目比较大无法办理 , 所
以就选择到私人机构汇款 , 故而容易被骗λξ。
31 中介或代理人侵吞工人的保证金。这两年来雇主与中国建筑劳工之间因为保证金问题而发
生的冲突事件屡见不鲜。2001 年 4 月 10 日下午 , 义顺 23 街的一处工地宿舍 , 百余名中国客工因
要求取回来新之前支付给代理的 215 万元人民币保证金 , 被代理商拒绝而发生冲突 , 一名工人在
冲突中受伤λψ。2002 年 9 月 , 位于三巴旺路一间建筑公司的 200 多名中国建筑劳工向人力部投诉 ,
他们控诉该公司为属下员工每人开设一个户头 , 每名员工在抵新工作初期 , 每月从薪水中扣除
500元存进户头 , 让公司代为保管及充当保证金 , 并许诺等他们期满后就把这笔款归还。每名员
工在各自的户头中已存入6 000 - 8 000元。7、8 月开始 , 该公司不再发工资 , 工人开始怀疑公司的
财务状况 , 并要求归还公司代为保管的保证金 , 但公司一名董事告诉工人 , 这笔钱已被在中国的
老板转进公司户头并提取了 , 工人们欲哭无泪λζ。
由保证金所引发的冲突原因很多。新加坡政府规定 , 雇主每雇用一名外劳必须缴付5 000
新元的保证金 , 以保证工人在新期间遵纪守法并按时离境。雇主也不一定要缴付现金 , 可以用
银行担保或购买保险代替。多数大规模的公司在招聘客工时 , 会承担这笔费用。一些小规模公
司则要求劳务代理承担这笔费用 , 劳务代理就把它转嫁到工人身上。有的代理与本地雇主互相
勾结 , 侵吞这笔款项 , 根本就不打算在工人回国时归还。更有极少数存心骗钱的雇主根本没有
工作分配给中国员工做 , 却将他们介绍给其他急需员工的公司 , 从保证金中赚取介绍费λ{。保
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证金问题很难解决 , 因为新加坡人力部认为这类纠纷不属于劳务纠纷 , 工人若要取回保证金 ,
只能采取民事诉讼 , 但民事诉讼的费用高 , 工人无法承受 , 保证金就多无法取回。
41 因工伤引发的纠纷时有发生。劳动安全没有保障是中国建筑客工面临的又一大问题 ,
在新加坡建筑业中国客工中工伤事件时有发生。1999 年 12 月 6 日 , 中国籍建筑劳工吴某某
在武吉班让第 607 座和第 618 座组屋之间一个未完工的停车场的顶层竖立钢条时 , 被一辆汽
车撞上背部 , 无法继续工作 , 于 2001 年 2 月被送回国λ| 。2000 年 11 月 21 日 , 来自江苏的中
国建筑工人王某某在电机房工作 , 爬上没有安装像皮套的梯子作业 , 结果梯子突然倒下 , 王
跌到地上 , 右手臂粉碎性骨折 , 病假前后长达 284 天λ} 。2001 年 1 月 29 日 , 四美街MODENA
私人共管公寓的建筑工地上 , 一位来新加坡工作只有一个月的中国客工 , 在工地 5 楼处砌外
墙时摔下楼来 , 因为伤重入院六天后死亡λ∼。可以说 , 工伤事件屡见不鲜。
工伤事件的屡屡发生并不是偶然的 , 某些新加坡雇主安全生产意识单薄是造成事件发生
的直接原因。1998 年 12 月 26 日 , 来自中国河南的建筑工人赵某某在武吉班让一座兴建中的
多层停车场 5 楼屋顶电梯洞检查铁架 , 结果失足从 5 楼跌下 , 伤到背部脊椎 , 无法工作 , 被
公司强行送回国。有关部门经过调查发现 , 该公司在工地没有提供安全设施 , 包括没有提供
足够的灯光、没有安全踏板与扶手及围栏装置、没有提供安全带、安全网和头盔µυ 。但是 ,
应该指出 , 以非法渠道进入新加坡的建筑客工 , 即所谓的“自由工”, 他们的非法身份是使






2001 年 7 月 , 中国外经贸部颁布三项新政策 : 11 禁止中国劳务代理招收到新加坡的建
筑劳务自由工。21 禁止中国劳务代理向来新加坡的员工收取原本应该由本地雇主向人力部
缴纳的工人入境抵押金等费用。这些出国的中国员工所交给劳务代理的保证金必须全额存留
在中国 , 工人回国后便退还给工人。31 禁止中国劳务代理派遣员工到未经中国驻新加坡大
使馆经商处认证的新加坡公司。2001 年 7 月 1 日开始 , 中国驻新加坡大使馆对新加坡建筑公
司和劳务代理进行资格认证。所认证的因素包括公司是否有足够的工作需求、公司是否有曾
拖欠员工薪金等不良记录 , 没有通过资格认证的公司将不能引进中国员工µϖ 。
为了加强对外派劳务人员合法权益的保护工作 , 2002 年 9 月 2 日中国对外承包工程商会
专门设置的投诉机构正式开展工作。这个机构负责受理国家批准的具有对外劳务合作经营资
格的公司外派劳务人员的投诉 , 负责对投诉事件进行调查、取证和处理 , 对违反国家规定的
行为向有关主管部门提出处理意见 ; 同时接受与投诉有关的政策咨询 , 指导并监督经营公司
做好外派劳务人员的合法权益保护工作µω。
新加坡人力部则规定从 2002 年 3 月开始 , 暂停从中国引进建筑工人 , 以便对其体制进行
检讨、对管理办法进行改进。新加坡教育部兼人力部政务部长黄涌宏医生明确指出 , 人力部将
用更长的时间来审查建筑承包商的客工申请 , 以更仔细地调查承包商的条件 , 辨别出有良好记
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录与经济能力的承包商µξ。政府还规定今后只有评级在 6 级的公司才能引进中国建筑工人。
2003 年 2 月新加坡人力部宣布修改 1998 年 4 月开始实行的建筑业客工政策。新政策规
定从 2004 年 1 月 1 日起 , 建筑承包商新聘用的非传统来源客工都必须拥有最少一种获得鉴
定的技能。聘用拥有最少两种技能的客工 , 雇主能付较低的劳工税。人力部还将逐步调整客
工的人数 , 规定从 2003 年 10 月 1 日起 , 承包商所能聘用的建筑业客工比例顶限 , 将从目前
的 1∶5 降低为 1∶4 µψ , 预期 2010 年将客工人数减半。
同时 , 中新双方还联合编印《中国工人到新加坡打工手册》, 手册将规定哪些钱是应该
交的 , 哪些钱是不应该交的 , 以便中国工人在签合同前就明白自己的合法权益 , 加强自我保
护意识 , 防止中国和新加坡的不法分子进行欺诈µζ。
中新政府积极采取措施是必要的 , 但是应该指出金融危机后新加坡经济的不景气才是建
筑行业劳工纠纷日益尖锐的根源所在。在 1997 年金融危机的冲击下 , 新加坡经济陷入前所
未有的衰退之中 , 国内就业形势恶化 , 由外劳所带来的矛盾就比任何时候都激烈。经济上的
创伤无法在短期里愈合 , 外劳问题也将在一定时期里存在着。
　注 　释 :
① (新加坡) 《联合早报》2002 年 3 月 31 日。
② (新加坡) 《联合早报》2002 年 3 月 31 日。
③ (新加坡) 《联合早报》2001 年 7 月 28 日。
④《中国劳工落难新加坡》, 载《东南亚纵横》2001 年第 8 期。
⑤ (新加坡) 《联合早报》2002 年 3 月 31 日。
⑥ (新加坡) 《联合早报》2002 年 3 月 15 日。
⑦ (新加坡) 《联合早报》2001 年 7 月 5 日。
⑧http : WWW. chineseintemetnews. com. cn , 2002 - 02 - 28 ,《在星中国民工被拖欠工资现象有恶化趋势》。
⑨ (新加坡) 《联合早报》2003 年 2 月 6 日。
⑩ (新加坡) 《联合早报》2001 年 8 月 11 日。
λϖ (新加坡) 《联合早报》2002 年 8 月 29 日。
λω (新加坡) 《联合早报》2002 年 7 月 21 日。
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